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AÑO VII Madrid 21 de Octubre de 1912 NÚM. 237.
o F
DEL
MINISTERIO IIIE MARINA
CIA
Las disposiciones insertas en este ,(Diario» tienen carácter lireceptivo.
diáll■
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de navío D. R.
Fernández de la Puente.—Resuelve instancia del ídem de fra
gata D. M. Ambulody.--Destino al ídem de corbeta D. J. Agui
rre.—Idem al ídem de ídem D. J. García.—den al teniente de
navío D. F. Gil de Sola.—Aprueba destino del ídem de ídem
D. M. Pastor.—Indemniza comisión al alférez de ídem D. J. Vi
niegra.—Resuelve instancia del ídem de ídem D. J. Iglesias.--
!dem ídem del ídem de ídem D. A. Perea.—Idem ídem del ídem
de ídem graduado D. F. Soler.—Declara apto para el ascenso
á varios jefes y oficiales.--Hace extensiva la R. O. de 18 de
ootubre de 1911 referente á gratificación de las dotaciones de
los remo!cadores.—Concede graduación y sueldo á un 2.° con
destable.—Resuelve instancia del capitán de corbeta D. E.
Pasquin.—Dispone que siempre que las columnas de desembar
co bajen á tierra, usen los jefes y oficiales la gola, y las clases
é individuos de marinería y tropa la polaina reglamentaria.—
Idem que en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
se incluya crédito para un practicante de dotación en los bu
ques tipo (,Dorado».--Abono de fondo económico ai archivo
del apostadero de Ferrol.—Recompensa al 2." contramaestre
D. J. Regueiro.—Resuelve instancia del teniente de navío D. J,
M.a Cheriguini, con lo demás que expresa.—Referente á ad
quisición de estopines de percusión para cañones de 101 mm.
Vicke rs.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.---Referente á los cilindros
para crusher"s que conviene emplear en las pruebas de los ca
iones Vickers.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de gastos de Justicia.
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien nombrar Comandante idel vapor
Urania al capitán de navío D. Ricardo Fer
nández de la Puente y Patrón, en rele-so del
jefe de igual empleo D. Diego Carnet. y Ve
lázquez, que cumple las condiciones regla
mentarias de mando en 3 de noviembre próxi
mo.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años.—Madrid 19 de octubre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Ar
mada.
Sres. Comandantes generales de los apos
taderos de Cádiz y Fervol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia
promovida por el capitán de fragata de la es
cala de tierra D. Miguel AmbulGdy y Patero,
en súplica de que se le conceda en concepto
de gratificación y gastos de entretenimientó,
iguales beneficios que en Guerra han otorga
do las reales órdenes de 9 de septiembre de
1894 y 17 do diciembre de 1909, á los jueces
instructores permanentes de causas de las re
giones, cargo que el interesado (.1esempefia en
el apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado
por la Asesoría general, se ha. servido 'deses
timar la petición por no existir medios lega
les para atenderla y disponex que por la ex
presada Asesoría general, se proponga lo ne
cesario para que se dé c um plimiento, de for-.
ma conveniente, á lo dis31)uf3sto en el párrafq
2.`) del artículo 101 de la ley de Organiza
ción y atribuciones de los tribunales de Ala
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De real orden lo ;digo, á V. E. para su co
nocimiento y efectos .- Dios guarde á vue
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cencia muchos años. Madrid 19 de. octubre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Joaquín
Aguirre y Martínez, Secretario interino de la Je
fatura de Armamentos del arsenal de Ferrol, en
relevo del jefe de igual empleo D. Luis Rodríguez
Castro, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra D. Juan García de la Mata, pase des
tinado á la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, en relevo del teniente de navío don
Carlos Saavedra y Magdalena, que se le ha conce
dido licencia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
rcZ>
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del Mi
nistro de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Gil de Sola y Bausá, Ayudante personal de dicha
Autoridad.
De real orden, comunicada por el referido se
ñorMinistro de Marina, lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor centaal,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins1-D
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandonte general del apostadero de Cádiz,
dando cuenta de haber dispuesto que el tenientede navío D. Manuel Pastor y Tomasety, cese en lacomandancia de Marina de Cádiz y quede en elapostadero para prestar los servicios de su clase,Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conochnientoyefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá'
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á 1
bien declarar indemnizable por el tiempo de su du
ración la comisión del servicio que desempeña elalférez de navío D. Juan Viniegra y Aréjula en
Guadalajara con motivo do las prácticas de avia
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1912.
Josil PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro.
movida por el alférez de navío D. José Iglesias
Abelaira, segundo Comandante del guardapesca
Delfín, en súplica de que se le cuente como tiempo
hábil de embarco para el ascenso el que perma
neció á bordo del crucero Lepanto, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, debiéndosele contar sus
condiciones desde su antigüedad en su actual em
pleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años- Madrid 19 de octubre de 1912.
JOS PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resulcado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Antonio A. Pera
y Chacón, de la dotación del cañonero D. Alvaro
de Bazdn, en stiplica de que se le cuente como tiem•
po hábil de embarco para el ascenso el que perma
neció á bordo del crucero Lepanio, S. M. el Rey
(que Dios guade), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien acce
der. á lo solicitado, debiéndosele contar sus condi
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°iones desde su antigüedad en su actual empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
dos.—Madrid 19 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
c2>
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío graduado de la escala
de tierra del Cuerpo general de la Armada, en si
tuación de supernumerario, D. Francisco Soler y
Aragonés, en súplica de que se le conceda la gra
duación de teniente de navío por tener cumplidas
las condiciones reglamentarias para ello. S. M. el
Rey ((l. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien con
cederle la expresada graduación y sueldo de te
niente de navío, con la antigüedad de 7 de diciem
bre cte 1909 en que cumplió las condiciones regla
mentarias.—Es asimismo la soberana voluntad
de S, M. que por la Habilitación respectiva, se 'for
mule al recurrente la liquidación de ejercicio ce
rrado oportuna, para el percibo de las diferencias
de sueldo que pudieran corresponderle.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
, Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Junta Clasificadora de la
Armada, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando les corresponda por antigüedad, á
los jefes y oficiales que á continuación se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Relación tic referencia.
Toniente coronel.
Sr, D. José Sevillano y Muñoz.
Comandante.
Sr. D. Joaquín Navarrete y de Alcázar.
Capitanes.
D. Luis Cailizares Moyano.
• Manuel Neira Rey.
Joaquín García Anillo.
• José, de Aubarede y Kierulf.
José Granados Cantos.
• Antonio Rodríguez Aguilar.
Jesús Carro Sarmiento.
Ramón Pery Rebollo.
Primeros tenientes.
D. Francisco Naranjo Sánchez.
» Víctor Martín Delgado.
» Luis Sanz de Andino.
» Vicente López Perea.
» Antonio García Viñas.
» Julio Fuentes Birla:vn.
» José Angosto Palma.
» Ignacio del Valle y Galtier.
» Manuel García de Paadín.
Cuerpo de Contramaestres
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
inItancia del primer contramaestre de la Armada
don Constantino Méndez Rodríguez, patrón del
remolcador algibe Arlanza, en la que solicita se le
abone igual gratificación que al del remolcador
Antelo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer se haga ex
tensiva la real orden de 18 de octubre del arlo
último al personal de contramaestres, maquinistas
y aprendices que, formando dotación de los algi
bes, justifiquen en la forma que determina la de 18
de julio del mismo año, haber permanecido él
buque más de seis horas fuera del puerto, enten
diéndose para los que prestan sus servicios en el
arsenal de la Carraca, para cuando permanezcan
más de seis horas fuera de los caños.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores...
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en
el artículo 13 de la ley de presupuestos de 29 de
diciembre de 1903, S..M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien conceder la graduación y sueldo de 2.°
teniente de Artillería de la Armada con antigüe
dad de 16 de octubre del corriente año, al 2.° con
destable D. Pedro Pena Rodríguez, que cumplió
los requisitos para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursi
da por el Comandante general del apostadero do
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Cartagena del capitán cle corbeta D. Eugenio Pas
quín en súplica de que se le conceda el ingreso
como alumno en la Escuela de Zoología y Pesca,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer se
acceda á lo solicitado por el promo-vente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
n=r
Columnas de desembarco
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que siempre que las
columnas de desembarco bajen á tierra, lo verifi
cará todo el personal que las constituya, con po
laina, aun cuando vistan el traje de gala, y los
jefes y oficiales usarán además la gola reglamen
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Dotaciones de buques
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.051, de 31 de agosto último, con la que
el Jefe de Estado Mayor del apostadero de Ferrol,
cursa oficio del Comandante del guarda pesca Do
rado, en que expone la conveniencia de que se au
mente un practicante á la dotación reglamentaria
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, y la Intendencia general, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado; pero en vista
de que en el presupuesto vigente no hay crédito
para esa atención, ni el proyecto ultimado para el
ario próximo, tiene incluido el citado personal, de
berá aumentarse en el primero que se redacte, un
practicante para cada uno de los buques guarda
pesca Dorado, Delfín y Gaviota.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV.E.
muchos años. Madrid 18 do octubre de 1912.
"JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.135
de 20 de septiembre último, con la que el Jefe de
Estado Mayor del apostadero de Ferrol, cursa ofi
cio del Archivero de la Comandancia general del
mismo, solicitando se abonen cuarenta mensuales
en concepto de fondo económico á aquel Archivo,
en analogía con lo dispuesto para los de Cádiz
y Cartagena, por reales órdenes de 15 de marzo
y'29 de abril de 1911 (D'Amos OFICIALES núme
ros 64 y 99), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita, debiendo
tenerse presente que lo mismo este aumento que
los ya concedidos, no podrán llevarse á efecto
mientras no figure eicrédito en presupuesto, con
arreglo á lo que determina el párrafo 2.° del artí
culo 39 de la vigente ley de Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1912.
Josú PIDAL
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rvol.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el segundo contramaestre graduado de
alférez de fragata D. José Regueiro Vilar, en súpli
ca de que le sea permutada la cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo rojo, por la de primera
clase de la misma orden y distintivo, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado por
estar comprendido en lo que previene el art. 35 del
vigente reglamento de dicha orden.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de clasificación y re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Transportes
Circuktr. Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia elevada por el teniente de navío D. José Ma
ría Cheriguini y Buitrago, solicitando el abono de
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pasaje quo. satisfizo de su bolsillo particular por
extravíole los documentos oficiales necesarios, Si
llajestal el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central é Intendencia
aeneyal, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
tabolándole el pasaje de referencia, al precio que
esIblece la cartera de identidad militar, en razón
áLlue de ella debió valerse al notar la falta de pa
/aporte y listas.—Es asimismo la soberana volun
tad de S. M., que en lo sucesivo no sean atendidas
reclamaciones de esta índole por los perjuicios que
ocasionan á las Empresas de ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1912.
Josi PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Señores...
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 9/12 de 8 de
agosto último, del presidente de la Junta de gobier
no del arsenal de la Carraca, con la que remite pe
dido de 960 estopines de percusión para cañones de
101 mm. Vickers y copia del acuerdo núm. 24 de
dicha corporación, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer se adquiera el referido material de la fá
brica de «Placencia de las Armas», y que tan luego
esté terminado y hechas sus pruebas de recepción
se remita al arsenal antes citado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de este suministró ascendonte á dos mi/ quinien
tas sesenla y ocho pesetas, afecte al concepto «Mu
niciones», cap. 7.° artículo único del vigente presu
puesto, para cuyo abono existe reservado el corres
pondiente crédito.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co -
noeimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno (101 arse
nal de la Carraca.
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de <Placencia de
las Armas».
Sr. Representante de dicha fábrica en esta corte.
1111■-•-4-411111
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Construcciones
de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Visto el estado remitido en 25 de
septiembre último por la Comisión de Marina en
Europa, referente al contraste efectuado por aque
lla Comisión con distintos cilindros para crusher, y
teniendo en cuenta que si se emplean los del taller
de precisión de Artillería del Ejército y de la Jun
ta facultativa, en unión de los de la casa Vickers,
contrastados previamente á 17 tons. por pulgada
cuadrada, la aplicación de las reglas dictadas en la
real orden de 29 de mayo del corriente ario al me
dir presiones próximas á 3.000 kilogramos por cen
tímetro cuadrado, conduciría á una cifra cuyo error
es prácticamente despreciable. S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones de Artillería, ha tenido
bien disponer lo siguiente:
1." Que se invite á los constructores á emplear
en las pruebas de los cañones de 30,5 centímetros,
para la nueva escuadra, los mencionados cilindros
Vickers con contraste inicial á 17 tons. por pulga
da cuadrada, así como la tabla correspondiente que
sirvió de base á la verificación citada.
2." Que en el supuesto de que para las pruebas
de referencia se utilicen los expresados cilindros
Vickers, juntamente con los de la Junta facultativa
y taller de precisión, se considere como presión en
cada disparo la que resulte de aplicar la regla que
determina la real orden de 29 de mayo, tomando
por tanto, en consideración para la medida las in
dicaciones de los tres cilindros mencionados.
3•0 Que para su conocimiento y debida inteli
gencia de la. presente disposición se dé traslado de
la expresada real orden de 29 de mayo último á la
S. E. de C. N., remitiéndole asimismo una copia del
estado de contraste que anteriormente se men
ciona.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
11111■-•-+.11111■
Intendencia general
Gastos de Justicia
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con esa Intendencia ge
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neral, ha tenido á bien aprobar los diferentes gas
tos de Justicia que se detallan en la unida relación,
que empieza con el juzgado de Marina del puerto
de Santa María y termina con el de Rivadeo, por
hallarse debidamente justificados con arreglo á los
preceptos vigentes; debiendo efectuarse su abono
con cargo al presupuesto corriente de los ocasio
nados e4 el ario actual, y la formación de liquida
ción de ejercicios cerrados de los correspondientes
á presupuestos anteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios gint'ele
V. E. muchos años.—Madrid 15 de octub;e de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante genera del apostadero de Car
tagena.
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